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ABSTRAK
Thyphoid fever merupakan  suatu  penyakit  infeksi yang disebabkan  oleh kuman
salmonella thypi. Survey menunjukan di Ruang Melati Thyphoid menempati peringkat
ke-2 pada bulan Maret 2016 sampai Mei 2016 terdapat 74 pasien yang menderita
thyphoid fever. Tujuan penelitian adalah penulis mendapat pengalaman nyata dalam
memberikan asuhan keperawatan pada pasien thyphoid fever.
Desain penelitian adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus. Populasi
penelitian adalah pasien typhoid fever. Besarnya sampel adalah 2 responden.
Pengumpulan data menggunakan format pengkajian dan lembar observasi dengan cara
wawancara dan pemeriksaan fisik. Sumber informasi adalah klien, keluarga dan perawat.
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan
monitoring tanda-tanda vital, memberikan kompres, dan meningkatkan intake cairan.
Setelah dilakukan tindakan  keperawatan selama 3 hari masalah keperawatan teratasi
dengan klien 1 dan klien 2 menunjukkan penurunan suhu tubuh dan keadaan umum
membaik.
Suhu tubuh kedua pasien menurun setelah dilakukan tindakan keperawatan
pemberian kompres, dan meningkatkan intake cairan. Tindakan tersebut dapat tercapai
secara optimal dengan adanya respon yang kooperatif dari pasien. Tenaga medis dan
keluarga hendaknya terus memonitoring keadaan pasien untuk mencegah terjadinya
peningkatan suhu tubuh yang diakibatkan oleh proses penyakit.
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